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渡部 光教授 履歴・業績
履 歴
１９４５（昭和２０）年７月１日 福島県に生まれる。
１９６４（昭和３９）年３月 福島県立会津高等学校卒業。
１９６８（昭和４３）年３月 東京学芸大学教育学部国語科卒業。
１９７３（昭和４８）年３月 東京学芸大学大学院学校教育研究科教育学専攻修
士課程修了。
１９７７（昭和５２）年３月 東京教育大学大学院教育学研究科教育学専攻博士
課程単位取得退学。
１９７６（昭和５１）年４月～１９７７（昭和５２）年２月 アメリカニュージャージ
ー州立ラトガス大学大学院 留学。
１９７７（昭和５２）年４月 東京女子体育大学 専任講師（１９７９〈昭和５４〉年
３月まで）。
１９７７（昭和５２）年４月 東京女子体育短期大学 非常勤講師（１９８４〈昭和
５９〉年３月まで）。
１９７８（昭和５３）年４月 東海大学文学部広報学科 非常勤講師（１９７９〈昭
和５４〉年３月まで）。
１９７９（昭和５４）年４月 東京女子体育大学 助教授（１９８４〈昭和５９〉年３
月まで）。
１９８４（昭和５９）年４月 専修大学法学部 助教授（１９８７〈昭和６２〉年３月
まで）。
１９８７（昭和６２）年４月 専修大学法学部教授。
１９９３（平成５）年３月～１９９４（平成６）年２月２８日 平成４年度長期在外
研究員（ドイツ ビーレフェルト大学）
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２００８（平成２０）年４月 国内研究員（２００９〈平成２１〉年３月３１日まで）。
２００８（平成２０）年１２月２１日 逝去（享年６３歳）。
学内において，学級担任（１９８５年，１９８８年～１９９２年，１９４４年～１９９９年），
学生部委員（１９８７年，１９８８年），体育部委員会委員（１９８８年，１９９４年），ニ
ュース専修編集委員会委員（１９９２年，１９９３年），障害学生支援推進委員会
委員（２００１年），教員資格審査委員会委員（２００２年～２００７年）等各種委員
を歴任。
業 績
［著書］
単著
１ パッケージ化社会への反抗（単著）（毎日新聞社 月刊 教育の
森，１９７８〈昭和５３〉年）。
共著
１ 現代文化と教育の展望（変革理論３）（共著，第三，第四章担当）（新
泉社，１９７７〈昭和５２〉年）。
２ 現代人と教育の危機（共著）（新泉社，１９７７〈昭和５２〉年）。
３ 一人ひとりを生かす教育（教室文化の統合性と拘束性について）（共
著，第２章９節担当）（めいけい出版，１９７８〈昭和５３〉年）。
４ 現代社会と教育の実践（島原宣男編）（共著，１，２，３，４章担当）
（新泉社，１９７８〈昭和５３〉年）。
５ 社会階層と教育機会に関する調査研究（共著，第３章担当）（東京女
子体育大学紀要１４号，１９７９〈昭和５４〉年）。
６ A．シュッツにおける「間接呈示的指示関係」―〈日常生活世界〉論あ
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るいは〈意味の社会学〉へ向けて―（共著）（東京女子体育大学紀要１５
号，１９８０〈昭和５５〉年）。
７ 資料・解説 教育原理（共著）（学芸図書（株），１９８１〈昭和５６〉年）。
８ 新しい教育方法・経営の実践（共著，第３章第２節 教育知識の現実
性とその社会的組織形態）（学芸図書（株），１９８３〈昭和５８〉年）。
９ 現代教育の理論と実践（共著，第部第４章第１及び第節 映像の
教育力）（学芸図書（株），１９８５〈昭和６０〉年）。
１０ 道徳教育の研究（共著，第１章担当）（八千代出版，１９８９〈平成元〉
年）。
［論文・調査報告］
１ 「ジョン・デューイの教育思想研究 ―進歩主義教育におけるカリキ
ュラム改造―」（修士論文）（１９７３〈昭和４８〉年）。
２ 「ジョン・デューイの Subject-matterと経験的場の変換構造」（東京学
芸大学 大学院 教育学研究集録 １３号，１９７３〈昭和４８〉年）。
３ 「カリキュラム開発における記号化行動としての「アート」の意味系
譜」（東京教育大学 大学院 教育学研究集録 １４号，１９７４〈昭和４９〉
年）。
４ 「Some Critical Views on Contemporary Education.」（東京女子体育大
学紀要１３号，１９７８〈昭和５３〉年）。
５ 「入試改善に関する調査研究（１）」（東京女子体育大学女子体育研究所，
１９７９〈昭和５４〉年）。
６ 「入試改善に関する調査研究」（東京女子体育大学女子体育研究所，
１９８０〈昭和５５〉年）。
７ 「入試改善に関する調査研究（第二次調査報告）（２）」（東京女子体育大
学女子体育研究所，１９８０〈昭和５５〉年）。
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８ 「グリーン・ヒル居住環境意識調査」（南足柄森林住宅分譲地建築協定
運営委員会，１９８５〈昭和６０〉年）。
［翻訳・共訳］
１ John Holt著 教室のカルテ （共訳，３，４，５章担当）（新泉社，
１９７９〈昭和５４〉年）。
２ アルフレッド・シュッツ著作集 第１巻 社会的現実の問題（）（共
訳，序文・編著の覚書・編著の序・第２部 サルトルの他我理論 担
当）（マルジェ社，１９８３〈昭和５８〉年）。
３ アルフレッド・シュッツ著作集 第２巻 社会的現実の問題（）（共
訳，第章 言語・言語障害および意識の組成 担当）（マルジェ
社，１９８５〈昭和６０〉年）。
４ アルフレッド・シュッツ著作集 第３巻 ―社会理論の研究―（共訳，
第二部― 担当）（マルジェ社，１９９１〈平成３〉年）
５ アルフレッド・シュッツ著作集 第４巻 ―現象学的哲学の研究（共
訳）（マルジェ社，１９９８〈平成１０〉年）
［研究発表］
１ 「To Understand the Essences of Japanese Calture - the Noh Play.」（研
究発表）（ドイツ Bielefeld大学社会学部，１９９３（平成５）年）。
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